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内 科 学 第 1
〔学 会 発 表〕
1) 久世文事, 中井 準,生戸塵允,前川暢夫 :比較的急性に発病したと思われる一重症例 (M.intracelulare
症の疑),第 5回非定型抗酸菌症研究協議会総会 (昭48･4)
2) 前川暢夫,中西通泰,川合 満,中井 準,久世文事,武田貞夫,製戸垂允,裏辻康秀,池田宣昭 :結核
菌の発育に不適当な条件と化学療法,第48回日本結核病学会総会 (昭48.4)
3) 前川暢夫,中西通泰,川合 満,中井 準,久世文事,武田貞夫,賀戸重允,裏辻康秀,池田宣昭 : リフ
ァンピシンの抗結核性に関する検討｡(1)試験管内実験における作用時間と抗結核性の消長,第48回日本結
核病学会総会 (昭48.4)











川合 満,中井 準,久世文章,武田貞夫,賀戸垂允 :気管支拡張症の病因,その
第13回日本胸部疾患学会総会 (昭48.4)




裏辻康秀 :LVM 及び TUM-N高度耐性菌の交叉耐性について,日本結核化学療法
研究会総会 (昭48.6)
10) 前川暢夫 :PanelDiscussionI(A)基礎的研究,(ち)臨床効果 (座長),Sympositlm OnRimactane(昭
48.6)
ll) 小田芳郎他 :生前診断困難であった Hodgkin症の1例,第 8回大阪内科懇話会 (昭48.9)




14) 小田芳郎,井上 昇,岩田猛邦他 :気管支結核の3症例,第39回日本結核病学会近畿地方会 (昭48.10)
15) 前川暢夫,中西通泰,川合 蒲,池田宣昭,久世文事,武田貞夫,賀戸重允,裏辻康秀 :LVM および
TUN-M 耐性菌の交叉耐性について,第39回日本結核病学会近畿地方会 (昭48.10)
16) 前川暢夫,中西通泰,川合 蒲,池田宣昭,久世文事,武田貞夫,賀戸重允 :再治療肺結核症に対する
RFP投与の遠隔成績 (RFP協同研究会),第39回日本結核病学会近畿地方会 (昭48.10)
17) 前川暢夫, 中西通泰,川合 満,中井 準,久世文事,武田貞夫,賀戸重允,藤田正憲,倉滞卓也,内藤
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裕子 :Unilateralhyperluccentlung(SwyerJames'OrMacleod'ssyndrome)の1症例,第9回日本胸部疾患
学会近畿地方会 (昭48.10)
18) 前川暢夫,伊藤文雄 :シンポジウム ｢全身性疾患における肺病変｣(司会),第9回日本胸部疾患学会近畿
地方会 (昭48.10)
19) 前川暢夫,中西通泰,川合 満,久世文事,武 田貞夫,賀戸重允 :診断困難であった肺腫疫の3例,第14
回日本肺癌学会総会 (昭48.10)







23) 小田芳郎他 :吉野町における米杉を取扱う製材所に於ける嘱息について (第 3報),第23回アレルギー学会
総会 (昭48.ll)




26) 川合 満 :気管支嘱息患者の副腎機能,昭和48年度京都大学結核胸部疾患研究所学術講演会 (昭49.1)
27) 武田貞夫,前川暢夫,中西通泰,川合 満,久世文幸,賀戸重允,小田芳郎他 :右横隔膜上に見られた胸
腔内脂肪腫の1例,第20回肺癌学会関西支部会 (昭49.2)
28) 小田芳郎他 :本院呼吸器内科における肺尖癌と胸壁浸潤型肺癌について,第20回肺癌学会関西支部会 (昭
49.2)
29) 前川暢夫 :セミナー ｢肺の良性腫癖の問題点｣- 臨床の立場から- 第20回肺癌学会関西支部会 (昭49.
2)
〔誌 上 発 表〕
1) 内藤益- :肺結核2次化学療法におけるリファンピシンの性能,日本胸部臨床,31:451-453,1972.
2) 前川暢夫,中井 準也 :結核菌に対する化学療法剤の研究 (第27報)11alkyll3-(3'-hydroxy-4'-alkoxycart,-
Onylphenyl)-2-thioureaおよび llaryl13-(3'hydroxyl4'-alkoxycarbonylphenyl)-2-thioureaの合成ならびに抗
結核菌作用について.薬学雑誌,92:1275-1284,1972.
3) 前川暢夫 :結核 ･胸部疾患研究の将来一 第24回国立大学研究所結核胸部疾患談話会での討議に寄せて,
京大胸部研糸己要,6:19-20,1973.
4) 前川暢夫 :結核治療今日の問題点(4)抗結核剤の選択, TBNOTE,No.1:8-9,1973.
5) 久世文事,武田貞夫,前川暢夫 :非定型抗酸菌の薬剤感受性- マウスに対する病原性及び臨床との関連
について,医薬の門,13:173-189,1973.
6) 前川暢夫,川合 満,裏辻康秀,吉田敏郎,池田宣昭他 :Bisolvon注射液の試用経験, 臨床と研究,50:
1759′-1761,1973.
7) 前川暢夫,中西通泰,川合 満,中井 準,久世文幸,武田貞夫,賀戸重允,今井節朗,池田宣昭他 :再
治療重症肺結核症に対する Rifampicinの使用経験 (続報)- 連日投与法と間歓投与法,及び副作用につ
いて,臨床と研究,50:1795-1803,1973.








13) 前川暢夫 ･島村菩久治 ･島尾忠男 :第22回国際結核会議から(1)第22回国際結核会議をふりかえって,Tl
Note,No.4:2-7/.1973.
14) 前川暢夫,久世文章他 (京都 RFP共同研究班):再治療重症肺結核症に対するRifampicinの使用経験 (続
報), リファジン臨床文献集,p.261-127,1973.
15) 前川暢夫他 (日本結核化学療法研究会):リンパ節結核に対する Rifampicinの治療効果に関する研究,結
核,48:351-356,1973.
16) 前川夫暢他 (日本核化学療法研究会):Tut)eraetinomycin-N による肺結核治療の臨床的研究, 結核,48:
473-479,1973.




内 科 学 第 2
〔学 会 発 表〕
1) 大島駿作,泉 孝英,日置辰一朗 :慢性閉塞性肺疾患についての免疫学的検討,第 6回閉塞性肺疾患研究
会 (昭48.1)
2) 泉 孝英 :サルコイ ドー ジスにおける免疫異常,第 6回閉塞性肺疾患研究会 (昭48.1)
3) 大島駿作,辻 周介 :動物におけるツベルクリンアレルギーの受身伝達因子 (TransferFactor)に関する研
究,昭和47年度日米医学協力会日本部会 (昭48.2)
4) 浜本 研,阿部光幸,島塚莞蘭他 :悪性 リンパ腫における 67CIE1-ぐitrateシンチグラフィーの臨床的意義,
第18回日本肺癌学会関西地方会 (昭 ･48.2)
5) 泉 孝英 :サルコイドージスの免疫学,第 2回東海サルコイドージス研究会,特別講演 (昭48.3)
6) 大島駿作,泉 孝英,佐藤篤彦,辻 周介 :動物におけるツベルクリンアレルギ-の TransferFactor,第48
回日本結核病学会総会 (昭48.4)
7) 佐藤篤彦,大島駿作,高田 巧 :我国におけるal-antitrypsin-deficiencyについて (シンポジウム),各種呼
吸器疾患患者についての血清 a1-antitrypsinの測定,第13回日本胸部疾患学会総会 (昭48.4)
8) 大島駿作,小原幸信,泉 孝英,福間謙助,辻 周介,日置辰一朗,中島道郎 :慢性閉塞性肺疾患に関す
る免疫学的研究,第13回日本胸部疾患学会総会 (昭48.4)
9) 泉 孝英 :Kveim反応の機序に関する研究 (第 2報)Kveim 抗原のTリンパ球刺激作用,第13回日本胸部
疾患学会総会 (昭48.4)
10) 泉 孝英 :サルコイ ドー ジスの免疫学的研究,第 3報,サルコイドージス症例におけるTリンパ球の機能,
第13回日本胸部疾患学会総会 (昭48.4)
ll) 岩井和郎,立花時夫,松井泰夫,重松信昭,泉 孝英 :剖検例からみたサルコイ ドー ジスの実態,第13回
日本胸部疾患学会総会 (昭48.4)
12) 日置辰一朗,中島道郎,立石昭三,浜本康平,西内 素 :房室伝導障害を呈した Sarcoidosis,第13回日本
胸部疾患学会総会 (昭48.4)
13) 浜本康平,西内 素,坂井 隆,立石昭三,中島道郎,日置辰一朗 : 当院における転移性肺腫癌の進展と
予後の検討 (第 2報),第13回日本胸部疾患学会総会 (昭48.4)
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14) 立石昭三,日置辰一朗,藤原清則,中島道郎,浜本康平,坂井 隆, 西内 素, :膿胸82例の治療成績,
第13回日本胸部疾患学会総会 (昭48.4)
15) 日置辰一朗,藤原清則,泉 孝英 :幼時失明し次第に呼吸困難を来たした発病後18年の Sarcoidosis,第13
回日本胸部疾患学会サルコイド-ジス自由集会 (昭48.4)





18) 高橋正治,阿部光幸,小野山靖人,西台武弘,陶山純夫,坂本 力 :頭頚部癌の頚部 リンパ節転移に対す
る放射線治療,第32回日本医学放射線学会 (昭48.5)
19) 阿部光幸,高橋正治,坂本 力,察 揮立,西台武弘 陶山純夫,小野山靖人, :悪性 リンパ腫に対する
放射線治療について,第32回日本医学放射線学会 (昭48.5)
20) 小野山靖人,阿部光幸,高橋正治,坂本 力 :小児脳腫癌の放射線治療,第32回日本医学放射線学会 (昭
48.5)
21) 錦織 優,白川 茂,脇坂行一,泉 孝英 :悪性 リンパ腫の経過とリンパ球幼若化率の変動,第13回日本
網内系学会総会 (昭48.5)
22) 泉 孝英,福間謙助,大島駿作 :呼吸器疾患におけるTリンパ球の変動,第11回日本臨床免疫学会総会(昭
48.6)
23) 佐藤等彦 :気道閉塞を来たす疾患群,第4回閉塞性肺疾患研究会 (昭48.6)
24) 中島這郎,浜本康平,立石昭三,坂井 隆,西内 素,日置辰一朗 :原発性肺クリプ トコッカス症の1例,
第80回日本内科学会近畿地方会 (昭48.6)
25) 立石昭三,日置辰一朗,中島道邸,浜本康平,西内 素 :肺腫癌における気管支動脈造影について,第19
回肺癌学会近畿地方会 (昭48.7)
26) 泉 孝英 :SarcoidosisのⅩ線像,大韓結核協会国際胸部学会講演会 (昭48･7)
27) 大島駿作 :Sarcoidosisの臨床,YanseiUniversity招請講演 (昭48･7)
28) 小原幸信 :Sarcoidosisの病理組織像,YanseiUniversity招請講演 (昭48.7)
29) 高橋千恵,泉 孝英 :アトピー性皮膚炎末稽血中の T-cel,第24回日本皮膚科学会中部支部総会ならびに学
術集会 (昭48.8)
30) 泉 孝英 :RFC(T-cel算定法として),厚生省特定疾患サルコイ ドー ジス研究班病態生理部会議 (昭48･8)
31) 泉 孝英 :LymphocyteTransformationTest,厚生省特定疾患サルコイド-ジス研究班病態生理部会議 (昭
48.8)
32) 佐藤篤彦,松井祐佐公,今井弘行,大山口握,真弓哲二,福間謙助,泉 孝英,小原幸信,大島駿作,中
西通泰,伊藤元彦,辻 周介 :Feinstein分類による肺癌患者の予後,第14回日本肺癌学会総会 (昭48･10)
33) 泉 孝英,佐藤篤彦,大島駿作 :肺癌患者の免疫機能に関する研究 (第 2報)肺癌患者におけるTリンパ
球の動向,第14回日本肺癌学会総会 (昭48.10)
34) 阿部光幸 :放射線癌治療の生物学的基礎とその将来,第32回日本癌学会総会シンポジウム (昭48･10)




37) 戸部隆吉,阿部光幸他 :胃癌手術と術中頗射,第11回日本癌治療学会総会 (昭48.10)





40) 泉 孝英 .'全身性疾患における肺病変 (シンポジウム)サルコイ-ドジスの病変部位,第9回日本胸部疾患
学会近畿地方会 (昭48.10)
41) 松井祐佐公,佐藤篤彦,小原幸信,大島駿作,辻 周介 :空洞を伴う肺原発性腺癌の 2症例,第 9回日本
胸部疾患学会近畿地方会 (昭48.10)
42) 日置辰一朗,中島道郎,立石昭三,浜本康平,西内 素 :慢性肺炎で発見された食道癌症例,第9回日本
胸部疾患学会近畿地方会 (昭48.10)













49) 泉 孝英 :悪性 リンパ腫および周辺領域における細胞診 (シンポジウム) リンパ球の機能,第12回日本臨
床細胞学会秋季大会 (昭48.ll)
50) 泉 孝英 .'PHAによる遅延型皮膚反応,第31恒｣実験結核研究会総会 (昭48･11)
51) 泉 孝英 :免疫細胞の動態 (パネルディスカッション)Sarcoidosis,第23回El本アレルギー学会総会 (昭
48.ll)
52) 福間謙助,泉 孝英,大畠駿作,辻 周介 :ア トピー塑気管文 相息患者の血清中 IgIT-濃度,第23垣把 本ア
レルギー学会総会 (昭48･11)
53) 泉 孝英,福間謙助,大島駿作 :気管支嘱息の免疫学的研究 (第 2報)気管支嘱息患者のTリンパ球につ
いて,第23回日本アレルギー学会総会 (昭48.ll)
54) 桂 義元,小原幸信,中野勝二,泉 孝英,上坂一郎 :マウスのウシ血清アルブミンに対する免疫反応,
Ⅰ.footpad法による遅延型反応の検出,第23回日本アレルギー学会総会 (昭48.ll)
55) 泉 孝英,大山口握,桂 義元,小原幸信 :Mitogenによる遅延型皮膚反応,第23回日本アレルギー学会
総会 (昭48.ll)
56) 高橋千恵,上原正己,今村貞夫,太藤重夫,泉 孝英 : アトピー型曳膚炎患者の細胞性免疫異常とTリン
パ球,第23回日本アレルギー学会総会 (昭48.ll)
57) 木野稔也.GustavoCudkowicz:牌臓における B-celの分化とnonantigen-specificT-celの helperfuncion
について,第 3回日本免疫学会総会 (昭48.12)
58) 大島駿作 :慢性閉塞性肺疾患に関する免疫学的研究,京大胸部研学術講演会 (昭49.1)
59) 辻 周介,日置辰一朗 :これからの呼吸器病学,京大胸部研学術講演会 (昭49.1)
60) 泉 孝英 :サルコイ ドー ジスの免疫学,第 6回北海道サルコイド-ジス研究会特別講演 (昭49.2)
〔誌 上 発 表〕
1) 北本 治,辻 周介,本間日臣,滝沢敬夫 :呼吸器疾患をめぐる新動 向 (庫談会),内科,32:910,1973.
2) Tsuji,S･,Iieki,S･,KolJLlra,ヽ'･.andSato,A･:ThLISyndromeof1,ron(･hialmu〔･oceleandregionalhyperil-





mpicinの使用経験 (続報)- 連日投与法と間歓投与法,及び副作用について- 臨床と研究,50:247,
1973.
5) 大島駿作,辻 周介 :動物におけるツベルクリンアレルギーの受身伝達因子の研究,昭和47年度日米医学
協力計画報告書,p.377,1973.
6) 泉 孝英,桂 義元 :ツベルクリンのBリンパ球刺激作用,昭和47年度日米医学協力計画報告書,p･331,
1973.
7) 泉 孝英 :ヒトの皮膚反応,臨床免疫, 5:629,1973.
8) 泉 孝英 :リンパ球の培養特に lymphocytetransformationtest,検査と技術,1:33,1973.
9) 泉 孝英 :難病の免疫学的アプローチ :サルコイド-ジス,臨床免疫 (発行予定)
10) 泉 孝英 :皮膚反応,臨床検査の意義と解釈 (第 3版),医学書院,(刊行予定)
ll) 岩井和郎,立花時夫,松井奉天,重松信昭,泉 孝英 :サルコイド-ジスの剖検例の収集と検討,昭和47
年度厚生省特定疾患サルコイド-ジス調査研究社研究業績,p.69,1973.
12) 泉 孝英 :サルコイド-ジスにおけるTリンパ球数の変動,昭和47年度厚生省特定疾患サルコイド-ジス
調査研究班研究業績,p.183,1973.
13) 岩井和郎,福代良一,小原幸信,泉 孝英,北郷 修,平子 亮,小高 稔,細田 裕,岩崎竜郎 :Kveim
反応一 判定基準試案- ,昭和47年度厚生省特定疾患サルコイド-ジス調査研究班研究業績,p.232,
1973.
14) 三上理一郎,泉孝英他 :発見後 5年病変残存例の検討,昭和47年度厚生省特定疾患サルコイ ドー ジス調査
研究班.研究業績,p.265,1973.







19) 中島道郎 :気管支拡張剤 ST-1512の臨床的検討,診療と保険,15:217,1973.
20) 日置辰一朗,中島道郎他 :胸膜腔の吸引による虚脱肺の急速な再膨張に由来する一側性肺水腫の経験,京
大胸部研紀要, 6:126,1973.
21) 日置辰一朗 :非結核性慢性肺 ･気管支疾患の治療,京都府保険医協会社会保険研究会テキス ト,1973.
22) 中島道郎 :大気圧と山の高さ,岩と雪,31:20,1973.
23) 中島道郎,山の医学 (高所),文部省登山指導者研修会テキス ト,p･63,1973･
24) 中島道郎 :肺性脳症とソルコセリル,診療と保険,15:1477,1973.
25) 阿部光幸 :悪性腫癌に対する術中照射の研究,日本医学放射線学会誌,33:555,1973.






29) 泉 孝英 :癌の免疫療法 (癌治療の場における免疫学的諸問題について),京大胸部研紀要, 7:58,1973.
30) 泉 孝莱 :シンポジウム ｢サルコイド-ジス｣司会者として,京大胸部研紀要, 7:90,1973,
昭和49.3 - 9-
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〔二学 会 発 表〕
1) 人見滋樹 :標識 リンパ球を用いての移植免疫-のアプローチ,昭和47年度京大結核胸部疾患研究所講演会
(昭48.1)
2) 人見滋樹,笹田昌孝 :蛋白同化ホルモン,プリモボランが著効を呈した癌性胸膜炎 (乳癌)の1例,第18
回日本肺癌学会関西支部会 (昭48.1)
3) 福田治男,呉 海龍,池田貞雄,稲葉宣雄 :横隔膜腫癌の1例,第18回日本肺癌学会関西支部会 (昭48.1)
4) 呉 海龍,福田治男,池田貞雄,稲葉宣雄,他 2名 :気管分岐部にみられた肺癌の2例,第18回日本肺癌
学会関西支部会 (昭48.1)
5) 長瀬千秋,山本 武,伊藤元彦,他 2名 :Endobronchialchondromilの 1例,第18回日本肺癌学会関西支
部会 (昭48.1)
6) 轟 文夫,弘野慶次貼 毛 利民,市谷通雄 :肺癌の微細血管構築について,第18回日本肺癌学会関西支
部会 (昭48.1)
7) 北野司久 :マウス乳癌の培養とその microplatecytotoxicitytestについて,京大胸部研病理学部研究会 (昭
48.1)
8) 加藤康夫 :人工弁置換術後の心音図による folowupについて,第 1LuJ国立療養所循環器研究会 (昭48.2)
9) 清水慶彦 :先天性冠動静脈癖の1治験例,第 1回国立療養所循環器研究会 (昭48.2)
10) 吉栖正之,伊東政敏,他16名 :小児僧帽弁閉鎖不全症の手術経験,第37回日本循環器学会総会 (昭48.3)
ll) 増田浩一,庄村東洋,吉栖正之,他4名 :イ馴呂弁膜症手術手技選択における左房穿刺の意義,第37回日本
循環器学会総会 (昭48.3)
12) 畠中陸郎,伊藤元彦,安倍隆二,山本博昭,人見滋樹,寺松 孝,松原義人,轟 文夫,北野司久,池田










他 5名 :臨床病期からみた肺癌手術適応の限界,第73回日本外科学会総会 (昭48.4)







20) 轟 文夫,弘野慶次郎,毛 利民,市谷辿雄 :肺癌の微細血管構築について,第13回日本胸部疾患学会総
会 (昭48.4)
21) 日置辰一朗,立石昭三他 :房室伝導障碍を呈したサルコイ ドー シス,第13回日本胸部疾患学会総会 (昭48.
4)
22) 浜本康平,立石昭三他 :転移性肺癌の進展と予後 (第 2幸B),第13回E]本胸部疾患学会総会 (昭48.4)
23) 立石昭三,他 :膿胸94例の治療成績,第13回日本胸部疾患学会総会 (昭48.4)
24) 和田洋己,人見滋樹,松本守海,邸 安富,加藤弘文,他 2名 :胸線の免疫グロブリン保有細胞について,
第13回日本胸部疾患学会総会 (昭48.4)
25) 岡田慶夫,他 1名 :肺胞食細胞の超徴形態とその異物処理機構,第13回日本胸部疾患学会総会シンポジウ
ム(昭48.4)
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26) 岡田慶夫,他 5名 :間質性肺炎およびその関連疾患の電子顕微鏡的所見,第13回日本胸部疾患学会総会シ
ンポジウム (昭48.4)
27) 倉田昌彦 他4名 :呼吸器疾患の悪性腫癌診断を中心とした各種検査法の知見, 第13回日本胸部疾患学会
総会 (昭48.4)
28) 人見滋樹 :肺癌の診断と治療方針,箕面医師会講演会 (昭48.4)
29) 人見滋樹 :胸部疾患の診断 (I)京都胸部医会講演会 (昭48.4)
30) 岡田慶夫他3名 :本院におけるst-0癌 (R-,Ch-を含む)の9例について,第14回食道疾患研究会 (昭48.5)
31) 松谷之義,田村康一,馬場信雄,畠中陸郎,寺松 孝,外相聖-他 1名 :胸腺腫療別出後重症筋無力症の
発症をみた1例,第113回近畿外科学会 (昭48.5)
32) 飯島庸介,渡部 智,庄村東洋,吉栖正之,他 1名 :上薬無気肺を疑わせた胸腺肥大の1例,第113回近畿
外科学会 (昭48.5)
33) 平島尚武,井上寛治,庄村東洋,吉栖正之他3名 :左房内膜疫の1治験例,第113回近畿外科学会(昭48.5)
34) 人見滋樹 :胸部疾患の診断 (Ⅱ)京都胸部医会講演会 (昭48.5)
35) 北野司久 :細胞性免疫,北野病院内科研究会 (昭48.5)
36) 松本守海,小林君美,加藤康夫,井上律子,石原 浩,山里有男 :左室右房短絡の1例について,第69回
岐阜外科集談会 (昭48.5)
37) 岡田慶夫 :新生児特発性呼吸障害症候群の電顕像,肺表面活性研究懇話会,第7回研究発表会 (昭48.6)
38) 西谷 裕,松谷之義,畠中陸郎,田村康一,山本博昭,寺松孝,他3名 :重症筋無力症の胸腺創出術の検
討,第18回日本神経学会近畿地方会 (昭48.6)
39) 北野司久,寺松 孝-自然発生乳癌 mono-1ayerに対する試験管内 cel1-mediatedcytotoxicityについて,
第11回日本臨床免疫学会総会 (昭48.6)




42) 篠崎 拓,秋山文輔,当山真人,島本光臣,加藤弘文 :人工弁置換後の貧血症例の検討,第16回日本胸部
外科学会関西地方会 (昭48.6)
43) 加藤弘文,秋山文弓蘭,篠崎 拓,当山真人,島本光臣 :僧帽弁前尖弁膜癖の1例,第16回日本胸部外科学
会関西地方会 (昭48.6)
44) 秋山文摘,篠崎 拓,当山真人,島本光臣,加藤弘文 :漏斗胸の外科治療の経験- 特に有茎性胸骨翻転
法の検討,第16回日本胸部外科学会関西地方会 (昭48.6)
45) 石原 浩,井上律子,加藤康夫,松本守海,小林君美 :気管支腺腫の1例,第16回日本胸部外科学会関西
地方会 (昭48.6)
46) 岡田慶夫 :肺癌,第16回日本胸部外科学会関西地方会,シンポジウム,呼吸器外科の現状と将来 (昭48.6)
47) 岡田慶夫,他 5名 :開放療法を併用して治癒せしめた巨大肺膿癌の2例,第16回日本胸部外科学会関西地
方会 (昭48.6)
48) 岡田慶夫,他 4名 :食道平滑筋腫の4治験例,第16回日本胸部外科学会関西地方会 (昭48･6)
49) 伊東政敏,他11名 :肺動静脈癖の4例,第16回日本胸部外科学会関西地方会 (昭48.6)
50) 伊東政敏,他 5名 :新生児横隔膜弛緩症の1治験例,第16回日本胸部外科学会関西地方会 (昭48.6)
51) 吉栖正之,渡部 智,井上寛治,庄村東洋,他 4名 :肺結核外科的療法とくに複合術式における再膨張の
問題点,第16回日本胸部外科学会関西地方会 (昭48.6)
52) 庄村東洋,渡部 智,井上寛治,吉栖正之,他 4名 :僧帽弁閉鎖不全症に対する弁輪形成術の検討,第16
回日本胸部外科学会関西地方会 (昭48.6)
53) 千種弘章,渡部 智,井上寛治,庄村東洋,吉栖正之,他3名 :成人ファロー氏四徴症根治手術症例の検
討,第16回日本胸部外科学会関西地方会 (昭48.6)
昭和49.3 --ll--
54) 岡田慶夫,他12名 :限局性浸潤影を呈し,長期間炎症として取扱われた肺癌 2例,第22回中部肺癌学会(昭
48.6)
55) 岡田慶夫,他 3名 :結腸 ･直腸癌の肺転移に対する外科的療法,第22回中部肺癌学会 (昭48.6)
56) 岡田慶夫,他 6名 :縦隔リンパ節腫大の1例- Mediastina1lymphnodehyperplasia(Castleman),第23
回日本胸部疾患学会東海地方学会 (昭48.6)




59) 吉栖正之,渡部 智,井上寛治,庄村東洋,他 4名 :肺結核外科療法における複合術式の検討,第26回日
本胸部外科学会総会 (昭48.6)
60) 平島尚武,渡部 智,井上寛治,庄村東洋, 吉栖正之,他3名 :股静動脈問バイパス法の臨床応用- と
くにイ削員弁交連切開術の応用について,第26回日本胸部外科学会総会 (昭48.6)
61) 千種弘章,渡部 智,井上寛治,庄村東洋,吉栖正之,他3名 :冠状動脈造影像からみた虚血性心疾患の
手術適応,第26回日本胸部外科学会総会 (昭48.6)
62) 庄村東洋,井上寛治,吉栖正之他5名 .'僧帽弁膜症に対する弁および弁輪形成術- 左房,左室造影およ
び UCGからみた術式の検討,第26回日本胸部外科学会総会 (昭48.6)
63) 千種弘章,渡部 智,井上寛治,庄村東洋,吉栖正之他 5名 :冠状動脈造影所見からみた大動脈冠動脈バ
イパス術の手術適応,第35回日本循環器学会近畿地方会 (昭48.6)
64) 吉栖正之,渡部 智,井上寛治,庄村東洋他 4名 :Scimitarsyndrome様所見を呈した2例,第35回日本循
環器学会近畿地方会 (昭48.6)
65) 寺松 孝 :人工気管 〔特別講演〕第6回日本胸部外科学会九州地方会総会 (昭48.7)
66) 寺松 孝 :｢呼吸器外科の現状と将来｣シンポジウム,第 6回日本胸部外科学会九州地方会総会 (昭48.7)




69) 馬場信雄,人見滋樹,安倍隆二,清水慶彦,寺松 孝,高橋清之他1名 :上部縦隔に迷走神経線維腫を伴
なった VonRecklinghausen'sneurofibromatosisの1例,第19回肺癌学会関西支部会 (昭48.7)
70) 立石昭二他 :肺腫癌における気管支動脈造影像所見について,第19回肺癌学会関西支部会 (昭48.7)
71) 伊藤元彦,長瀬千秋,山本 武,高橋権也 :Ta】C末注入により治療された癌性胸膜炎の病理所見,第19回
肺癌学会関西支部会 (昭48.7)
72) 轟 文夫,弘野慶次郎,毛 利民,市谷通雄 :肺癌における broncho-pulmonaryshuntについて,第19回
肺癌学会関西支部会 (昭48.7)
73) 轟 文夫,弘野慶次郎,毛 利民,市谷適雄,岡田慶大 : benignclearceltumorの1例,第19回肺癌学
会関西支部会 (昭48.7)
74) 秋山文弥,篠崎 拓~,当山真人,島本光臣,加藤弘文,他 2名 :先天性大動脈狭窄症10例,第9回日本小
児循環器研究会 (昭48.7)
75) Ll里有男,小林君美,井上律子,加藤康夫,石原 浩,松本守海 :心内膜床欠損症の1例,第70回岐阜外
科集談会 (昭48.7)
76) 人見滋樹 :縦隔鏡検査と胸腔鏡検査- -とくにその併用について,第19回三重大学胸部外科教室総会
(特別報告)(昭48.8)
77) 岡田慶夫 :気管支肺胞系の構造,第13回肺機能講習会 (昭48.8)
78) 岡田慶夫 :界面活性,第13回肺機能講習会 (昭48.8)
79) 岡田慶夫,赤嶺安貞,伊藤元彦 :肺の硬化性血管腫の電顕像,第 5回日本臨床電顕学会 (昭48.8)
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80) 岡田慶夫,他1名 :神経分泌頼粒を有するヒトの気管支上皮細胞について,第 5回日本臨床電顕学会 (昭
48.8)
81) 岡田慶夫,池田貞雄 :肺癌組織中の腫癌特異抗原およびこれによる免疫学的診断法 の開発の試み,厚生
省がん特別研究班,神前班,班会議 (昭48.8)
82) 岡田慶夫 :肺線維症の超徴形態,FLD シンポジウム (昭48.9)




85) 岡田慶夫他 6名 :肺癌に対する術前療法としての放射線療法と多剤併用化学療法との併用,第26回日本胸
部外科学会総会 (昭48.9)
86) 人見滋樹 :セミナー気管形成 ･人工気管 座長,第26回日本胸部外科学会総会 (昭48.9)
87) 安倍隆二 :セミナー気管形成 ･人工気管 特別発言,第26回日本胸部外科学会総会 (昭48.9)
88) 人見滋樹,安倍隆二,清水慶彦,和田洋巳,松谷之義,伊藤元彦,山本博昭,寺松 孝 :縦隔鏡下胸腔鏡
検査法の開発,第26回日本胸部外科学会総会 (昭48.9)
89) 伊藤元彦,畠中陸都,安倍隆二,森川 茂,岡田慶夫 :肺のいわゆる ≠硬化性血管腫〝の臨床的ならびに
病理学的検討,第26回日本胸部外科学会総会 (昭48.9)
90) 立石昭三他 :遠隔成績からみた肺嚢胞症の外科治療,第26回日本胸部外科学会総会 (昭48.9)
91) 篠崎 拓,秋山文弥,当山真人,島本光臣,加藤弘文,他 1名 :弁置換後の貧血に関する検討,第26回日
本胸部外科学会総会 (昭48.9)
92) 島本光臣,秋山文弥,篠崎 拓,当山真人,加藤弘文,他 3名 :外科的心疾患特にイ削岩弁膜症に於ける肝
の病態-生検像を中心に,第26回日本胸部外科学会 (昭48.9)
93) 伊東政敏,他10名 :肺動静脈療における肺高血圧症,第26回日本胸部外科学会総会 (昭48.9)
94) 伊東政敏,他 4名 :肺動静脈療の1治験例,日本循環器学会中国四国地方会第28回総会 (昭48.9)
95) 伊東政敏,他 4名 :食道気管支癖の1治験例,第48回中国四国外科学会 (昭48.9)
96) 伊東政敏,他 4名 :当院における胸部外傷の経験,第48回中国四国外科学会 (昭48.9)
97) Mihich,E･,Kitano,M"andCljhazy,V.:Immunochemotherapy,CongressofInternationalChemotherapy
(Septリ1973)
98) 松本守海,小林君美,加藤康夫,井上律子,石原 浩,山里有男 :人工弁置換症例の心音図によるfolow
upについて,第 9回中部外科学会総会 (昭48.9)
99) 当山真人,秋山文弥,篠崎 拓,島本光臣,加藤弘文 :異型狭心症に対する冠動脈直達療法の1経験,罪
166回東海外科学会 (昭48.9)








104) 郎 安富,伊藤元彦,人見滋樹,和田洋巳,寺松 孝,船津武志,畠中陸郎,二宮和子,中納誠也,長瀬





106) 轟 文夫,人見滋樹,他10名 :肺門部早期肺癌29症例の臨床 (厚生省がん助成金研究班,肺FlE悟β早期肺癌
の診断体系の確立と診断法の開発に関する研究班),第14回日本肺癌学会総会特別報告 (昭48.10)
107) 伊藤元彦,他 3名 :肺癌細胞における I･DH-su上,unitの免疫組織学的研究,第14回日本肺癌学会総会 (昭
48.10)
108) 長瀬千秋,伊藤元彦,松原義人,池田貞雄,寺松 孝 :高令者肺癌の外科的治療,第14回日本肺癌学会総
会 (昭48.10)
109) 轟 文夫,弘野慶次郎,毛 利民,市谷迫雄 :肺癌の血管構築- Broncho-pulmonary shuntについて,
第14回日本肺癌学会総会 (昭48.10)
110) 岡田慶夫他 9名 :肺癌早期診断の問題点一 遅れの原因とその対策,第14回日本肺癌学会総会 (昭48.10)
111) 岡田慶夫他11名 :女性肺癌の臨床的,病理組織学的特性について,第14回日本肺癌学会総会 (昭48.10)
112) 岡田慶夫他3名 :肺の腺癌の電子顕微鏡的所見,とくに気管支腺由来が推定される症例について,第14回
日本肺癌学会総会 (昭48.10)
113) 岡田慶夫他13名 :肺癌における術前 METT+放射線合併療法のレ線並びに組織学的評価,第14回日本肺
癌学会総会 (昭48.10)
114) 浜本康平,立石昭三他 :肺クリプトコッカス5例の経験,第9回胸部疾患学会近畿地方会 (昭48.10)
115) 日置辰一朗,立石昭三他 :慢性肺炎で発見された食道癌症例,第 9回胸部疾患学会近畿地方会 (昭48.10)
116) 松谷之義,山本博昭,人見滋樹,寺松 孝 :老人に於ける肺全別術後の死腔の運命,第 9回胸部疾患学会
近畿地方会 (昭48.10)
117) 石原 浩,小林君美,井上律子,加藤康夫,松本守海 :先天性冠動静脈療の1治験例,第28回国立病院療
養所総合医学会 (昭48.10)
118) 加藤康夫,井上律子,松本守海 JLl里香男,石原 浩,小林君美 :縦隔鏡検査 (第 2報)その合併症につ
いて,第28回国立病院療養所総合医学会 (昭48.10)
119) 松本守海,小林君美,加藤康夫,井上律子,石原 浩,山里有男 :我々が経験した左宝右房短絡の3例に
ついて,第28回国立病院療養所総合医学会 (昭48.10)
120) 佐藤新太郎,安湘義男,和適秀俊,田中 豊,藤井良二,伊藤元彦 :X線診断上興味ある肺腫疫の2例,
国立病院 ･国立療養所学会,放射線分科会 (昭48.10)
121) 佐藤新太郎,安湘義男,伊藤元彦,森川 茂 :汗腺癌の1例,国立病院 ･国立療養所学会,皮膚科分科会
(昭48.10)
122) 松谷之義,田村康一,馬場信雄 :肺外科手術と NIJA変法 :第22回共済医学会総会 (昭48.10)












132) 伊藤元彦,他 3名 :LactatedehydrogelaSeSubunitに関する免疫組織学的研究 (Ⅱ),第14回日本 組織細
胞化学会 (昭48.ll)
133) 田村康一,山本博昭,張 炎森 :肺嚢胞症術後急性肺水腫を来た した乳児の1例,第114回近畿 外 科 学会
(昭48.ll)
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134) 松谷之義,山本博昭,立石昭三,寺松 孝他 :嚢胞性肺疾患の外科療法に対する考え方について,第114
回近畿外科学会 (昭48.ll)
135) 松谷之義,山本博昭,立石昭三,寺松 孝 :肺嚢胞症の手術々式についての考察,第114回近畿外科学会
(昭48.ll)
136) 渡部 智,井上寛治,庄村東洋,吉栖正之,他 4名 :南下肺野の多発性肺動脈閉塞を伴う僧帽弁狭窄症の
1例,第114回近畿外科学会 (昭48.ll)
137) 井上寛治,庄村東洋,吉栖正之,他 5名 :解離性上行大動脈膚の1治験例,第114回近畿外科学会(昭48.ll)
138) 池田貞雄,岡田慶夫,松原義人 :ヒト肺癌と他臓器との腫療共通抗原の検索,文部省がん特別研究粧 (日
淵班)班会議 (昭48.ll)
139) 伊藤元彦,人見滋樹,轟 文夫 :Endobronchialpolypとしてみられた Bronchialglandtumorの3例,
厚生省がん特別研究≡匪 (池田斑)≡駐会議 (昭48.ll)
140) 秋山文弥,篠崎 拓,当山真人,島本光臣,加藤弘文 :Supravalvularaorticstenosisの5例,第41回日本
小児科学会静岡県地方会 (昭48.ll)
141) 加藤弘文,秋山文弥,篠崎 拓,当山真人,島本光臣 :末相性肺動脈狭窄症 2例,第37回東海,第17回北
陸日本循貰器学会合同地方会 (昭48.ll)
142) 秋山文弥,泰江弘文,田中 暁 :副交感神経頚仙薬により誘発されアトロピンにより抑制される異型狭心
症の1例,第37回東海,第17回北陸日本循琵器学会合同地方会 (昭48.ll)
143) 伊東政敏,他 4名 :気管支腺腫の1治験例,第62回岡山外科学会 (昭48.ll)
144) 岡田慶夫 :肺癌診療最近の動向,第11回福井県呼吸器疾患懇話会,特別講演 (昭48.12)
145) 岡田慶夫,池田貞雄,松原義人 :肺癌における腫癌特異抗原,厚生省がん特別研究費斑会議 (昭48.12)




148) 秋山文弥,篠崎 拓,当山真人,島本光臣,加藤弘文 :前縦隔に脱出した上腹壁-ル-ヤの1例,第24回
日本胸部疾患学会東海地方会 (昭48.12)
149) 轟 文夫,人見滋樹,伊藤元彦,寺松 孝,市谷通雄 :肺門部早期癌の1例と準早期癌の2例,厚生省班
研究病理部会 (昭48.12)
150) 中村隆澄,渡部 智,井上寛治,庄村東洋,吉栖正之,他 2名 :虚血性心疾患症例における左室造影所見,
第36回日本循環器学会近畿地方会 (昭48.12)
151) 平島尚武,渡部 智,井上寛治,庄村東洋,吉栖正之他 2名 :左房造影および UCGからみた僧帽弁
の動態- 僧帽弁膜症例における検討,第36回日本循貫器学会近畿地方会 (昭48.12)
152) 吉栖正之,庄村東洋,井上寛治,他7名 :神戸市における学童循環器検診- 第 1報全員聴診法,第36回
日本循貰器学会近畿地方会 (昭48.12)
〔誌 上 発 表〕
1) 池田貞雄,船津武志,人見滋樹,甲斐隆義共著,長石忠三校閲 〔著書〕 :胸部の異常陰影… Ⅹ線による
鑑別診断,金芳堂,1973.








7) 寺松 孝,山本博昭 :肺結核の外科療法,看護技術,19:79-88,1973,
8) 寺松 孝 :肺癌根治率向上のために,日本胸部外科学会雑誌,21:39-41,1973.
9) 岡田慶夫 :結腸 ･直腸癌の肺転移,口胸,32:250-260,1973.
10) 山本博昭,伊藤元彦,畠中陸郎,松原義人,張 炎森,郵 安富 :膿胸の治療- 膿胸腔開放療法につい
て,胸部外科,26:56,1973.




13) 当山貢人,秋山文弥,篠崎 拓,伊東政敏,中納誠也,島本光臣,加藤弘文 :乳頭筋不全による老年者僧
帽弁閉鎖不全- 1手術治験例を中心に,胸部外科,26:1973.
14) 石原 浩,松谷之義,畠中陸郎,呉 海龍,山本博昭 :モルガニー孔-ルニアの1例,胸部外科,26:653,
1973.
15) 寺松 孝 :肺結核の肺切除術施行後長期間経過後に起った気管支療症例 〔討論コ,胸部外科,26:842843,
1973.
16) 山本博昭,畠中陸郡,呉 海龍,松谷之義,石原 浩 :いわゆる Silentempyemaの治療方針について,
結核,48:35,1973.
17) 寺松 孝 :膿胸の治療,結核,48:427-430,1973.










25) 轟 文夫,人見滋樹他10名 :肺門部早期癌の診断, (特集肺癌),臨床成人病3:35ト358,1973･
26) 松本守海,小林君美 :目でみる興味ある心血管疾患,左宝石房交通症,医療,27:88-89,1973･




30) 寺松 孝,人見滋樹,山本博昭, 畠中陸郎,安淵義男,永井 彰,轟 文夫,矢崎次郎,井上哲男,小林
君美,斉木幸平他33名 :再治療重症肺結核症に対する Rifampicin の使用経験 (続報),臨床と研究,50:
247-255,1973.
31) 山本博昭,畠中陸郎 :肺結核に対する外科療法- どのような目的で手術をすすめるべきか,臨床と研究,
50:2196,1973.
32) 畠中陸郡,清水慶彦,中島頁樹,松谷之義,石原 浩,田村康一,山本博昭 :先天性左心膜完全欠損例の
心電図一 本邦報告例の集計から,心臓,5:787,1973.
33) 人見滋樹,畠中陸郡, 安倍隆二,寺松 孝 :縦隔洞の内視鏡的診断- 縦隔鏡検査,(特集,内視鏡の進
歩),臨床科学9:409-417,1973.
34) 池田貞雄,船津武志,人見滋樹,甲斐隆義 :胸腔鏡及び胸腔鏡下生検の適応とその診断的限界, (特集,
内視鏡の進歩)臨床科学9:418-428,1973･





37) 安倍隆二,寺松 孝,人見滋樹,田村康一,玉田二郎,秋山太一郎他 1名 :人工気管に関する実験的研究
(第 4報)特に啄疾啄出を中心にして,目外会誌74:1059-1061,1973.
38) 岡田慶夫他13名 :ADH 産生肺癌の1例,その臨床像,腺癌内 ADH 活性および電顕像,癌の臨床,19:
366-373,1973.
39) 岡田慶夫 :肺表面活性物質の超徴形態学的研究における2, 3の問題点,医学 と界面活性, 4:56-62,
1973.
40) 岡田慶夫 :新生児特発性呼吸障害症候群の電顕像,医学と界面活性, 4:190-198,1973.







45) 伊東政敏他 6名 :肺動静脈療の1治験例,倉敷中央病院年報,41:152-161,1972.
46) 岡田慶夫 :転移性肺腰痛,肺と心,(印刷中)
病 理 学 部
〔学 会 発 表〕
1) 竹田俊男 :コラーゲン線維形成成熟におよぽす加令 ･性の影響,肺線維症シンポジウム,(昭48.2)
2) 安平公夫 :結核菌の Arthus抗原,第30回実験結核研究会総会 (昭48.4)
3) 安平公夫 :類上皮細胞巣の形成と結核免疫,第48回日本結核病学会総会 (昭48.4)
4) 森川 茂 :遅延型過敏症 と局所肉芽形成 におけるリンパ球とマクロファージの関係について,第48回日本
結核病学会総会シンポジウム "結核免疫におけるリンパ球とマクロファージを中心とした生体反応 (昭48.
4)
5) 安平公夫 :サルコイド病変の実験発生 (3)菌体アセチル化によるArthus型壊死反応の阻止,第13回日本
胸部疾患学会総会 (昭48.4)
6) 安平公夫 :肉芽に関する研究 (1)結核菌ロウD水溶部による肉芽形成,第62回日本病理学会総会(昭48.4)
7) 森川 茂,馬場満男,原田孝之,安平公夫,伊藤元彦,中村泰尚 :Hodgkin氏病患者胸水より分離,樹立
された,-培養腰痛性細胞株について,第62回日本病理学会総会 (昭48.4)
8) 鈴木康弘,C.S.Ya°,竹田俊男,田中春高 :興味あるホルモン反応性を示す AKR 自然発症乳癌について,
第62回日本病理学会総会 (昭48.4)
9) 鈴木康弘 :尿中 2-hydroxyestrogen の抽出法に関する2, 3の知見について,第46回日本内分泌学会総会
(昭48.4)










15) 竹田俊男,鈴木康弘,C･S.Yao/t岡本久美,千原悦夫,深田順一 :性腺のコラ-ゲン線維形成 ･成熟にお
よぼす影響について,第 5回結合組織研究会総会 (昭48.7)
16) 浜 弘道,山室隆夫,竹田俊男 :関節包靭帯結合織に関する実験的研究 1.マウス ･ラット股関節包コラー
ゲン線維形成におよぼす加令および性の影響について,第 5回結合組織研究会総会 (昭48.7)
17) 森川 茂 :Hodgkin氏病患者胸水より分離,樹立された培養腫癌性株について,文部省がん特別研究 :培
養ヒト癌細胞の生物学的研究,班会議 (昭48.8)
18) 高橋権也 :I)AB,AAF,NG 等発癌物質の胎児移行について,文部省特別研究がん発癌物質の胎盤透過に
よる動物の発癌と奇形誘導班,昭和48年度第 1回班会議 (昭48.9)
19) 竹田俊男 :コラーゲン線維形成 ･成熟とその内分泌支配,肺線維症シンポジウム (昭48.9)
20) 竹田俊男 :AKR自然発症乳癌のホルモン依存性,文部省がん特別研究,電子顕微鏡によるがん細粒がんウ
ィルスの分子形態学的研究班会議 (昭48.9)




23) 蒲田通子,高橋権也,大島駿作,浜本 研 :担癌マウスにおける67(ira-citrateの臓器内分布,マクロオ- ト
ラジオグラフィーによる観察,第32回日本癌学会総会 (昭48.10)
24) 高橋権也 :妊娠マウスの全身オー トラジオグラフによる Ⅰ)AB及び 2-AAFの臓器分布及び胎盤移行,節
32回日本癌学会総会 (昭48.10)
25) 伊藤元彦,福田治男,馬場満男,原田孝之,森川 茂 :Irodgkin氏病患者胸水より分離,樹立された培養
腫癌性細胞株の細胞所見,第32回日本癌学会総会 (昭48.10)
26) 伊藤元彦,馬場満男,原田孝之,森川 茂 :肺癌細胞における La(､tatedehydrogenasesubunitの免疫組
織学的研究,第14回日本肺癌学会総会 (昭48.10)
27) 安平公夫 :結核からみた癖の病理,第21回日本らい学会西部地方会特別講演 (昭48.ll)
28) 伊藤元彦,原田孝之,馬場満男,松下隆寿,森川 茂 :Lactatedehydrogenasesubunitに関する免疫組織
学的研究 (Ⅱ)第14回日本組織細胞化学会 (昭48.ll)






32) 馬場満男,原田孝之,森川 茂 :遅延型過敏症のマウスに於ける惹起条件とその抗原の生物学的活性,罪
3回日本免疫学会総会 (昭48.12)
33) 原田孝之,馬場満男,森川 茂 :マウス足庶反応 (遅延型過敏症)の免疫細胞学的解析,第3回日本免疫
学会総会 (昭48.12)
34) 安平公夫 :癌免疫,長浜日赤学術集談会 (昭48.12)
35) 竹田俊男 :コラーゲン線維形成 ･成熟と内分泌,昭和48年度京大胸部研学術講演会 (昭49.1)
36) 安平公夫 :感染肉芽とサルコイ ドー シス (1)ノカルディア症,厚生省特定疾患サルコイ ドー シス調査研究
班会議 (昭49.3)
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〔誌 上 発 表〕
1) K･Yasuhira:Experimentalproductionofsarcoidosisinthelung,Proc.ⅤHnternatl.Conf.Sarcoidosisp.
121,1972.
2) 竹田俊男 :RNA腰湯ウィルスの細胞内増殖過程 (電子顕微鏡によるかん細胞,がんウィルスの分子形態学
的研究),昭和47年度文部省科学研究費による ｢がん｣特別研究班報告集録 p.130,1973･




5) 馬場満男,原田孝之,森川 茂 :遅延型過敏症のマウスに於ける惹起条件とその抗原の生物学的活性,罪
3回日本免疫学会総会記録 p.177-179,1973.
6) 原田孝之,馬場満男,森川 茂 :マウス足蹴反応 (遅延型過敏症)の免疫細胞学的解析,第3回日本免疫
学会総会記録 p.183-185,1973.
7) 高橋権也 :3-メチルコランスレンの代謝と発癌,京大胸部研紀要7:26-35,1973.
8) 森川 茂 :免疫組織学的反応,臨床検査技術全書4免疫血清検査 p.9ト126河合忠編,医学書院,1973.
9) 森川 茂 :遅延型過敏症と局所肉芽形成における1)ンパ球とマクロファージの関与について,結核,48:
519-521,1973.
10) 藤川行村,藤本圭一,芝山雄老,吉江由美子,光井英昭,入野敏夫,杉原道人,森川 茂 :Macroglobu1-
inemiaWaldenstr6m の-剖検例,日綱会誌,13:69-80,1973.









細 胞 化 学 部
〔学 会 発 表〕
1) 大川軟- :骨髄性白血球根粒ペルオキシダーゼ活性の新検出法,第62回日本病理学会総会 (昭48.4)




4) 菅原 耕,引間啓祐,大川軟- :2,7-nluorenediamineによる糞便潜血反応の新検出法に関する研究,第15
回日本消化器病学会総会 (昭48.ll)
5) 宇野蛮行,稲垣 彬,米田道正,大川軟- : フルオレン誘導体による血液ベルオキンダーゼ染色法及び従
来の染色法との比較,第20回日本臨床病理学会総会 (昭48.ll)
6) 平井圭一 :原生動物 (テトラヒメナ)のミトコンドリアにおけるペルオキシダーゼの証明,第14回日本観
織細胞化学会 (昭48.ll)
昭和49.3 - 19-
7) 平井圭一 ･小川和朗 :抗動脈硬化剤 (BCPMP)によるマウス肝の "Giantperoxisome"誘導に関する超徽形
態学的 ･細胞化学的研究,第14回日本組織細胞化学会 (昭48.ll)
〔誌 上 発 表〕
1) 高松英雄 :酵素組織化学の原理,心臓, 5:1328-1336,1973.




4) Kei-ichiHirai: Distribution ofperoxidaseactivty in Tetra匂ノmena fynformi∫ mitochondriLl･J･
Histochem.Cytochem.,22:12,1974.
細 菌 血 清 学 部
〔学 会 発 表〕
1) 竹尾漢治,上坂一郎,西占 貢 :Freeze･etching法によって認められた C7:yPlococcu∫TleOforman∫の微細構
造,第46回日本細菌学会総会 (昭48.4)
2) 桂 義元,桜美武彦,上坂一郎 :PPD による plaqueformation,第48回日本結核病学会総会 (昭48.4)
3) 桂 義元,桜美武彦 :実験的甲状腺炎における自己反応細胞,第35回日本血液学会総会 (昭48.4)
4) 桜美武彦,難波秀弘,栗原二郎,深瀬政市,泉 孝英,桂 義元 :橋本甲状腺炎におけるTおよびBリン
パ球について,第35回日本血液学会総会 (昭48.4)
5) 桂 義元,桜美武彦 :実験的甲状腺炎における plaqueforming ceHの検索,第46回日本内分泌学会総会
(昭48.4)
6) 竹尾漠治,上坂一郎,上平貿三,西占 責 :LIT/VAlococcu∫neofo7･ma7Z∫が培養寄生で示す超徽形態変化,節
17回日本医真菌学会総会 (昭48.8)
7) 竹尾漢治,上坂一郎,西占 責 :Freeze-etching法により認められた Cryptococcus属の細胞壁の特長,節
26回日本細菌学会関西支部総会 (昭48.10)
8) 桂 義元,小原幸信,中野勝二,泉 孝英,上坂一郎 :マウスのウシ血清アルブミンに対する免疫反応
I.footpad法による遅延型反応の検出,第23回日本アレルギー学会総会 (昭48.ll)
9) 桂 義元 :マウスのウシ血清アルブミンに対する免疫反応,Ⅱ.細胞性反応としての遅延型反応,第23回
日本アレルギー学会総会 (昭48.ll)
10) 泉 孝英,大山口握,桂 義元,小原幸信 :Mitogen による遅延型皮膚反応,第23回日本アレルギー学会
総会 (昭48.ll)
ll) 村松 繁,桂 義元 :免疫 トレランスの誘導における T-B相互作用の検討,第 3回日本免疫学会総会 (昭
48.12)
12) 村松 繁,桂 義元 :免疫 トレランスにおける T-B 相互作用の検討,第 5回放医研シンポジウム (昭48.
12)
13) 小林 博 Cり少tococcu∫neoforman∫ 感染に及ぼす大腸菌又はその内毒素の影響,昭和48年度結核胸部疾患
研究所学術講演会 (昭49.1)
〔誌 上 発 表〕
1) Takeo,K･,Uesaka,L,Uehira,K.,Nishiura,M.:FinestructureofCrJVPtococcu∫net,forman∫growninvitro
asobservedbyfreeze-etching･J.Bact.113:1442-144戸,1973.
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2) Takeo,K.,Uesaka,i.,Uehira,K.,Nishiura,M･:FinestructureofCり少lococcu∫neojormansgrowninvivo
asobservedbyfreeze-etching.J.Bact･,113:1449-1454,1973･






6) 桂 義元 :受身血球凝集反応における3種動物の 19S型および型 7S型抗体の態度の相違,医学と生物学,
86:245,1973.
7) 桂 義元 :免疫 トレランス誘導の targetcel京大胸部研紀要,7:39-47,1973.
8) 桂 義元,上坂一郎,桜美武彦 :PPD によるplaqueformation,医学のあゆみ,87:261,1973.
臨床肺生理学部門
〔学 会 発 表1
1) 佐川弥之助 :びまん性肺疾患に対する開胸肺生検,第3回 FLD シンポジウム (昭48.2)
2) 加藤幹夫 :呼吸不全,第 2回京阪神呼吸器疾患談話会 (昭48.3)
3) 佐川弥之助 :肺機能検査法,第 1回金沢呼吸器疾患談話会 (昭48.3)
4) 佐川弥之助 :肺機能検査法,高知呼吸器疾患談話会 (昭48.3)
5) 田宙英次,佐川弥之助,W.G･Austen:等容量右室標本 (Isovolumetricrightventricularpreparation)を用
いた右室機能の実験的研究 :特に冠潅流圧との関係について,第37回日本循環器学会総会 (昭48･3)
6) 折田雄一,徐 航督,大岡 剛,加藤幹夫,佐川弥之助 :強制呼出時における気管支虚脱の部位に関する
研究 (第1報)気管支動態撮影法による観察,第13回日本胸部疾患学会総会 (昭48,4)
7) 鈴木康弘,C.S.Ya°,竹田俊男,田中春高 :興味あるホルモン反応性を示す AKR 自然発症乳癌について,
第62回日本病理学会総会 (昭48.4)
8) 佐川弥之助 :閉塞性肺疾患の臨床,滋賀県医師会総会学術講演会 (昭48.5)
9) 加藤幹夫 :外科領域における hypoxemia,第1回箱根呼吸討論会 (昭48.6)
10) 藤田正憲 :外国におけるドキサプラムの使用経験,第 1回 ドプラム研究会 (昭48.6)
ll) 加藤幹夫 :ガス代謝,臨床検査技師受験資格認定指定講習会 (昭48･6)
12) 佐川弥之助 :大気汚染による呼吸器疾患にもとずく労働力喪失度の評価,北九州市医師会講演会 (昭48.6)
13) 佐川弥之助 :大気汚染と慢性気管支炎,京都府病院薬剤師会講演会 (昭48.7)
14) 佐川弥之助 :呼吸困難の臨床,滋賀県社会保険支払基金講演会 (昭48･7)




17) 土肥佳郎,安田隆三郎 :肺機能のオリエンテーション,第13回臨床肺機能講習会 (昭48.8)
18) 稲葉宜雄 :肺の構造,第13回臨床肺機能講習会 (昭48.8)
19) 久野健忘 :拡散,第13回臨床肺機能講習会 (昭48.8)
20) 加藤幹夫 :酸 ･塩基平衡,第13回臨床肺機能講習会 (昭48.8)
21) 佐川弥之助 :びまん性肺疾患に対する開胸肺生検,第4回 FLD シンポジウム (昭48.9)




24) 大岡 剛:肺外科領域における Fominobenの使用経験,第9回日本胸部疾患学会近畿地方会 (昭48.10)
25) 土肥佳郎,田苗英次,高田範男,大井 豊,市川秀男,森川敏男,上月景光 :診断に困難をきたした肺疾
患の数例,第 9回日本胸部疾患学会近畿地方会 (昭48.10)
26) 弘野慶次郎,市谷廼雄,轟 文夫,宮林美福,佐川弥之助 :気管支造影前後の血液ガス変動について,罪
9回日本胸部疾患学会近畿地方会 (昭48.10)
27) 金 泰希,加藤幹夫 :シンポジウム ｢全身疾患における肺病変｣肝硬変症における低酸素血症 (予報),罪
9回日本胸部疾患学会近畿地方会 (昭48.10)
28) 加藤幹夫,佐川弥之助 : シンポジウム ｢咳轍発作｣生理学的見地からみた咳轍の有効性,第20回日本気管
食道科学会総会 (昭48.10)
29) 佐川弥之助 :呼吸困難の臨床,京都府医師会胸部医会 (昭48.10)
30) 佐川弥之助 :呼吸困難と息切れ,日本短波放送医学講座 (昭48.ll)
31) 竹田俊男,鈴木康弘,C.S･Yao:コラーゲン線維形成 ･成熟に関する実験的研究,第19回日本病理学会秋
期特別総会A演説 (昭48.ll)
32) 高山幸男 :プロスタグランディンの使用経験,第 2回プロスタグランディン研究会 (昭48.12)
33) 加藤幹夫 :シンポジウム ｢肺機能検査の進め方｣隣接疾患の肺機能検査,ACCP日本支部講演会 (昭49.1)
34) 折田雄一 :呼出障害のメカニズムに関する研究- dowlimitingfactorを中心として,昭和48年度京都大学
結核胸部疾患研究所学術講演会 (昭49.工)
35) 佐川弥之助,田菌英次 :自律神経刺激による肺血管反応,昭和48年度文部省科学研究費総合研究 (A)｢肺
循環調節機構に関する研究｣第 2回研究粧会議 (昭49.1)
36) 加藤幹夫 :呼吸機能検査の進歩,日本短波放送医学講座 (昭49.2)
〔誌 上 発 表〕
1) 加藤幹夫,大岡 剛,佐川弥之助 :｢肺機能｣外科領域と肺機能,現代医療, 5:569-577,1973.
2) 佐川弥之助 :肺性心,今日の治療指針∴L972,医学書院,東京,1973.
3) 加藤幹夫,佐川弥之助 :胸部外科医のための病態生理.Ⅰ総論<心肺機能>5･肺機能 (外科的),胸部外科,
26:312′-319,1973.
4) 長石忠三,佐川弥之助 :肺結核外科と妊娠 ･出産の問題,現代産科婦人科学大系,第18巻,妊 ･産 ･裾婦
の偶発合併症,中山書店,東京,1973.
5) 室本 仁,馬島治平 :二重盲検法によるフラベリックの臨床成績,臨床と研究,50:1973.
6) 加藤幹夫,久野健忘,前川暢夫 :｢呼吸器疾患をめぐる新動向｣特集,呼吸機能検査の進歩, 内科,32:
852-861,1973.
7) 金 泰希,山家 武,久保克行 :Teflon patch で修復した巨大な外傷性横隔膜ヘ ルニアの-治験例,外科
診療,15:1973.
8) 加藤幹夫 :外科領域における hypoxemia,呼吸と循環,22:33-42,1974.
9) 折田雄一 :強制呼出の生理学的研究,第 1編,気管支虚脱の部位に関する研究,戻入胸部研紀要, 7:15
～24,1973.
10) 久野健忘,石井 靖 :検査法からみた呼吸器疾患の診断 4.肺シンチグラフィーA機能的意味, 克誠堂,
東京 (印刷中)
ll) 加藤幹夫,寺松 孝 :胸部外科医のための病態生理 (各論)肺結核,胸部外科 (印刷中)
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特 別 セ ミ ナ ー
第31回 ｢フ1)-ズエッチングについて｣
講師 京 大 教 授 酉 占 責 昭和48年 4月21日
第32回 ｢Cellseparationによる抗体産生機構の研究｣




講師 京 大 化 研 助 教 授
第35回 ｢2,3の機能性腰痛の実験的研究｣
講師 岐 阜 大 教 授
第36回 ｢微生物の類縁性- 遺伝的見地から｣






講師 九 大 細 菌 助 教 授
第40回 ｢実験的肺線維症｣
講師 日 生 病 院
第41回 ｢γ-グロブT)ンの分散性 8遺伝的調節｣
安 田 佳 子 昭和48年 6月30日
花 井 哲 也 昭和48年 7月21日
尾 島 昭 次 昭和48年 9月1日
飯 島 貞 示 昭和48年10月27日
中 村 允 人 昭和48年11月24日
竹 岡 成 昭和49年 1日19日
野 本 亀久雄 昭和49年 2月22日
坂 野 電 光 昭和49年 3月2日
講師 東大医科学研究所助教授 中 村 弘 昭和49年3月16日
Dr.S.Ratrel特別セミナー
S.Rafel:Antigenicfactorsintheinductionofcellularimmunity･
SpeciallecturesattheKyushuUniversitySchoolofMedicine(1973,ll,7),theKumamotoUni-
versitySchoolofMedicine(1973,ll,10),theKobeUniversitySchoolofMedicine(1973,ll,13).
theOsakaUniversitySchoolofDentalMedicine(1973,ll,19)andatajointmeetingofthe
SchoolofMedicine,theVirusInstituteandtheChestDiseaseResearchInstituteofKyotoUni-
versity(1973,ll,16)
S.Raぽel:Specialseminoronrecentadvanceinimmunolo皇y･
(1) ImmediatehypersensHvereaction(1973,10,31)
(2) Inductionofcelularimmunity(1973,ll,1)
(3) Celularimmunity-continued(1973,ll,5)
(4) Lymphokinin(1973,ll,15)
